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Bizonyosan közhelyszerü ma már arról írni, vagy be-
szélni, hogy a tudományos diákköri tevékenység valamennyi 
felsőoktatási intézmény munkájának szerves része. Szerves 
része a hallgatóság világnézeti szemlélete fejlesztésének, 
az oktató-nevelő munka hatékonysága növelésének és - mind-
ezekkel összefüggésben - talán elsődlegesen az arra alkal 
mas és önként vállalkozó hallgatók tudományos igényű kép-
zésének és önképzésének. Nincs olyan, a felsőoktatás kér-
désével foglalkozó dokumentum, mely a diákköri tevékenység-
nek most emlitett funkciójáról, súlyáról ne szólna. 
A diákköri munka bázisát az egyes tudományos diák-
körökben hétről-hétre fblytatott diákköri Lilések képezik, 
amelyeknek tartalmát viszont a nap, mint nap folytatott, 
a diákköri hallgatók által végzett vizsgálódások és kuta-
tások jelentik. E folyamatos "aprómunkának" időközönkénti 
csúcsai a kari, különösképpen pedig a 2 évenként megrende-
zésre kerülő országos konferenciák. S úgy érezzük, ezt még 
jobban kiteljesitik azok a kiadványok, melyekben a legkivá-
lóbb dolgozatok nyomtatásban is napvilágot látnak. Ezért 
szorgalmazza minden felsőoktatási intézmény az olyan kiad-
ványok megjelentetését, amelyek a legszinvonalasabb, tudo-
mányos diákkörök keretében készült, a különböző szintű 
helyvitákban érlelt dolgozatok publicitását biztositja. • 
A JATE Állam- és Jogtudományi Kara ebből a szempont-
ból jogosan lehet büszke hagyományaira. Mint arról már a 
korábbi kötetek előszavaiban beszámoltunk, a diákkörökben 
készitett legszinvonalasabb tanulmányok, dolgozatok közzé-
tételének elómozditására a Szegedi Tudományegyetem Tanácsa 
ás a KISZ Egyetemi Bizottsága 1961 májusában bocsátotta út-
jára az Ifjúsági Iota I. kötetét. A következő évben a II. 
kötetet már kari bontásban adták ki. Ezek után a kiadvány 
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folyamatossága megszakadt. Az 1970-es évek elején új so-
rozat, Series Nova kari kiadásának gondolata újból felve-
tődött. Ennek nyomán 1976-ban került kiadásra az új soro-
zat I. kötete 7 szerző dolgozatával. Az Acta Iuvenum II. 
kötetét 1978-ban tettük közzé, 309 oldal terjedelemben, 
7 hallgatói tanulmánnyal. 
A II. kötet előszavában reményünket fejeztük ki, 
hogy az Acta Iuvenum Sectio Juridica et Politica a továb-
biakban folyamatos rendszerességgel jelenik meg. Ennek a 
folyamatosságnak terméke a most kibocsátott III. kötetünk, 
Nagyon merjük remólni, hogy a kötet, pontosabban az abban 
megjelent dolgozatok tükrözik a növekvő igényességet, leg-
kiválóbb hallgatóink alkotókészsógének fejlődését ás bizo-
nyitják, hogy a diákköröket patronáló tanszékek, oktatók 
változatlanul szivügyüknek tekintik diákköreink szinvona-
lának további biztositását. 
Elismerés a szerzőknek és köszönet a patronálóknak. 
Az elért eredmények feljogositanak arra a remény-
re, egyben köteleznek is annak teljesitésére, hogy újabb 
kiadvánnyal lépjünk azok elé, akik szivvel, megértéssel 
és együttérzéssel fogadják a diákköri egyetemi hallgatók 
kutatási törekvéseit és akik számára e publioitás továb-
bi munkálkodásuk számára - a sikerélményen túlmenően -
munkálkodásuk hasznosságát is bizonyitó inditék lehet. 
Nagy örömünkre szolgálna, ha a különböző témakörök-
ben irott dolgozatok szakember olvasói oly módon is fi-
gyelembe vennék e fiatalok leirt gondolatait, hogy ti. a 
tanulmányaikat akár értékelő, akár kritikai vagy vitatko-
zó jelleggel, de azokról tudomást véve szóljanak. Nem 
kétséges, hogy az ilyen jellegü "visszacsatolások" je-
lenthetik az egyén, de ezen túlmenően a diákköri tevékeny-
ség legnagyobb elismerését. 
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•V6 ül ezúttal is köszönet mindazoknak, akiknek 
munkálkodása és segitése révén e kötet megjelenhetett. 
Dr. Kimeiios Béla 
a kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke 
